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PoLITicAL, SociAuzA-
TION AND PoLITicAL 
CULTURE 
Segun Joshua 
9.0 Introduction 
A ll societies, be it primitive or modern, often consciously inculcate in its citizenry, certain cherished norms and values. The inculcation 
in the citizenry of these norms and values is considered 
necessary to prepare them to assume specific roles in 
the society towards realizing the goals of easy societal 
organization and maintenance of law and order. In other 
words, if an individual does not internalize the beliefs, 
norms and values of his society his behavioural 
characteristics and tendencies may violate acceptable 
245 
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s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o u r  i n  t h e  s o c i e t y . I n  t h e  w o r d s  o f  
O n w u k a  ( 1 9 9 7 ) ,  " t h e  q u a l i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  c o m m u n i t y  l i f e  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  h e  h a s  i n t e r n a l i z e d  t h e  n o r m s ,  b e l i e f s  a n d  v a l u e s  
o f  h i s  c o m m u n i t y "  ( c i t e d  i n  A b o n y i ,  2 0 0 6 ,  p .  3 2 8 ) .  
T h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  i n d i v i d u a l s  l e a r n  a n d  i n t e r n a l i z e  
t h e  b e l i e f s ,  n o r m s  a n d  v a l u e s  o f  t h e i r  s o c i e t i e s ,  f o r  s o c i e t a l  
o r g a n i z a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  l a w  a n d  o r d e r ,  i s  r e f e r r e d  
t o  a s  s o c i a l i z a t i o n .  S o c i a l i z a t i o n  a s  a  c o n c e p t  h a s  b e e n  
v a r i o u s l y  d e f i n e d .  A c c o r d i n g  t o  N n o l i  ( 1 9 9 0 ) ,  s o c i a l i z a t i o n  
i s  a  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  m e m b e r s  o f  a  s o c i e t y  g r a d u a l l y  
i n t e r n a l i z e  a n d  a p p r o p r i a t e  v a r i o u s  p h y s i c a l ,  c u l t u r a l ,  
t e c h n o l o g i c a l ,  a e s t h e t i c  v a l u e s  o f  t h e  s o c i e t y  t h r o u g h o u t  
t h e i r  l i v e s .  S o c i a l i z a t i o n  t h u s  s i m p l y  c o n n o t e s  l i f e - l o n g  
l e a r n i n g .  S o c i a l i z a t i o n  m e a n s  a l l  f o r m s  o f  l e a r n i n g  r e g a r d l e s s  
o f  s e t t i n g  o r  a g e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  I n d i v i d u a l  m e m b e r s  o f  
e v e r y  g r o u p  h a v e  t o  l e a r n  t h e  r u l e ,  e x p e c t a t i o n s  a n d  
k n o w l e d g e  o f  t h a t  g r o u p .  T h e  g r o u p  c a n  b e  a  f a m i l y ,  t h e  
a r m y  o r  t h e  s t a t e ,  a m o n g  s e v e r a l  o t h e r  e x a m p l e s .  A s  
a c o n c e p t ,  s o c i a l i z a t i o n  c l e a r l y ·  e n c a p s u l a t e s  t h e  p r o c e s s  
t h r o u g h  w h i c h  p e o p l e  a c q u i r e  a  s o c i a l  i d e n t i t y  a n d  l e a r n  
t h e  w a y  o f  l i f e  w i t h i n  t h e i r  s o c i e t y ,  a  p r o c e s s  s y n o n y m o u s  
t o  l e a r n i n g  o f  c u l t u r e  ( A b o n y i ,  2 0 0 6 ) .  A n d  t h e  e s s e n c e  o f  
s o c i a l i z a t i o n  i s  t o  b r i n g  a b o u t  s o c i a l  c o n f o r m i t y  o f  m e m b e r s  
i n  a n y  g i v e n  s o c i e t y .  
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Political, Socialization and Political Culture 
Five forms of socialization have been identified. These 
are: reverse socialization; developmental socialization; 
primary socialization; anticipation socialization; and re-
socialization (Abonyi, 2005). 
1. Reverse Socialization: Reverse socialization 
refers to when the younger generations. deviate 
from the desired behaviour or enculruration. For 
example, forming and joining secret cults and 
getting involved in other anti-social behaviours 
and practices in higher institutions are demon-
strations of reverse socialization. 
2. Developmental Socialization: Developmen-
tal socialization refers to when former behavioural 
patterns are discarded for new ones, as part of 
transition in one's life. The developmental so-
cialization occurs throughout the human life cycle. 
An example could be the experience of a young 
man or woman who leaves home to join the mili-
tary: this will bring a sharp break from the past 
and exposition to radically different norms and 
values in the man or woman. 
3. Primary Socialization: Primary socialization 
refers to the process through which people learn 
the attitudes, values and actions appropriate for 
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t h e m  t o  t i t  i n t o  a  p a r t i c u l a r  c u l t u r e .  
4 .  A n t i c i p a t o r y  S o c i a l i z a t i o n :  A n t i c i p a t o r y  s o -
c i a l i z a t i o n  i s  w h e n  a  p e r s o n  r e h e a r s e s  f o r  f u t u r e  
p o s i t i o n s ,  o c c u p a t i o n s  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  A n  
e x a m p l e  i s  a n  i n s t a n c e  o f  a  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  
w h o  s u d d e n l y  i m b i b e s  t h e  d r e s s  c o d e  a n d  m a n -
n e r i s m  o f  a  h i g h e r  i n s t i t u t i o n  ( t h e  U n i v e r s i t y ,  f o r  
i n s t a n c e )  u p o n  h e a r i n g  h e  h a d  b e e n  o f f e r e d  a d -
m i s s i o n  i n  a  u n i v e r s i t y  ( A b o n y i ,  2 0 0 5 ) .  
5 .  R e - S o c i a l i s a t i o n :  R e - s o c i a l i s a t i o n  i s  a  t y p e  o f  s o -
c i a l i z a t i o n  t h a t  i n v o l v e s  c o n f i n e m e n t ,  i n  j a i l s  o r  m e n -
t a l  h o s p i t a l s .  R e - s o c i a l i z a t i o n  c o u l d  b e  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e r s o n  h a s  d o n e  s o m e t h i n g  w r o n g  
a n d  n e e d e d  t o  b e  s o c i a l i z e d  b e f o r e  h e /  s h e  c a n  g o  
b a c k  a n d  b e  a  p r o d u c t i v e  m e m b e r  o f  s o c i e t y .  
\ V i t h  t h e  b a c k g r o u n d  o n  w h a t  s o c i a l i z a t i o n  m e a n s  a n d  
i t s  f o r m s ,  i t  i s  p e r t i n e n t  t o  t u r n  t o  t h e  m a j o r  c o n c e r n s  o f  
t h i s  c h a p t e r :  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  c u l t u r e .  
9 . 1  P o l i t i c a l  S o c i a l i z a t i o n  
A c c o r d i n g  t o  A l m o n d  a n d  P o w e l l  ( 1 9 9 8 ) ,  p o l i t i c a l  
s o c i a l i z a t i o n  i s  a  p a r t  o f  s o c i a l i z a t i o n  t h a t  s h a p e s  p o l i t i c a l  
a t t i t u d e s .  M o s t  c h i l d r e n  a c q u i r e  d i s t i n c t i v e  p o l i t i c a l  
a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o u r a l  p a t t e r n s  a t  r e l a t i v e l y  e a r l y  a g e s .  
T h i s  i s  c o r r o b o r a t e d i n  N n o l i  ( 1 9 9 0 ) ,  c o n t e n d i n g  t h a t  
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Political, Socialization and Political Culture 
political socialization is a perspective of socialization 
based on the assumptions and perspectives about 
information and certain behavioural patterns formed by 
peoples in societies with respect to the government and 
its various activities. The assumptions might be official 
or unofficial, planned or incidental, overt or covert, as 
Nnoli explained. 
To Rush (1992), political socialization is a familiarization 
process of people with political system, which entails 
understanding of politics to an acceptable level and their 
reactions to 'political phenomenon (cited in 
Emamjomezadeli et al., 2012). According to Almond and 
Verba (1963), political socialization is part of the 
continuous process of social order in which certain 
political behaviours are taught to the new members of a 
society with the aim of making them think in accordance 
with the changing political system they find themselves. 
Almond and Powell (1988) gave a very simple and lucid 
definition of th·e twin concepts of political 
socializationas"the way one generation passes its political 
standards and belief to succeeding generations, a process 
called cultural transformation" (p. 34). 
Basically, two points about political socialization need 
to be emphasized. First, socialization is a continuous process 
in an individual's life. It is a life-long process, as Nnoli 
(1990) righdy observed. "Attitudes established during infancy 
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a r e  a l w a y s  b e i n g  a d a p t e d  o r  r e i n f o r c e d  a s  t h e  i n d i v i d u a l  
p a s s e s  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  s o c i a l  e x p e r i e n c e s " ,  i n  t h e  w o r d s  
o f  A h n o n d  a n d  P o w e l  ( 1 9 8 8 ,  p .  3 4 ) .  T h e  s e c o n d  p o i n t  i s  
t h a t  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  m a y  t a k e  t h e  f o r m  o f  d i r e c t  o r  
i n d i r e c t  l e a r n i n g  ( o r  t r a n s m i s s i o n )  o f  b e l i e f s ,  n o r m s  a n d  
v a l u e s .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  w h e n  s o c i a l i z a t i o n  i n v o l v e s  e x p l i c i t  
c o m m u n i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n ,  v a l u e s  o r  f e e l i n g s  o n  p o l i t i c s  
i t  i s  d i r e c t .  T h e  d i r e c t  f o r m  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  a l s o  
i n c l u d e s  c i v i c s  c o u r s e s  t a u g h t  i n  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s ,  a n d  
c i t i z e n s h i p  e d u c a t i o n  t a u g h t  i n  h i g h e r  i n s t i t u t i o n s  c a n  e q u a l l y  
b e  r e g a r d e d  a s  d i r e c t  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  
A h n o n d  a n d  P o w e l  (198~), p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  i s  a  p r o c e s s  
b y  w h i c h  p e o p l e  a c q u i r e  r e l a t i v e l y  e n d u r i n g  o r i e n t a t i o n  
t o w a r d s  p o l i t i c s  i n  g e n e r a l  a n d  a l s o  t o  t h e i r  p o l i t i c a l  s y s t e m  
i n  p a r t i c u l a r . C o n v e r s e l y ,  i n d i r e c t  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  m a y  
o c c u r  w i t h  f o r c e  i n  t h e e a r l y  o r  f o r m a t i v e  y e a r s  o f  a  c h i l d .  
I n d i r e c t  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  m a y  c o m e  i n  f o r m  o f  
d e v e l o p i n g  a n  a c c o m m o d a t i n g  o r  a g g r e s s i v e  s t a n c e  t o w a r d s  
p a r e n t s ,  t e a c h e r s  a n d  f r i e n d s ,  w h i c h  m a y  l i k e l y  a f f e c t  a d u l t  
a t t i t u d e  t o w a r d s  f e l l o w  c i t i z e n s  a n d  p o l i t i c a l  l e a d e r s .  
9 . 2  A g e n 1 5  o f  P o l i t i c a l  S o c i a l i z a t i o n  
T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  a g e n t s  o r  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h  w h i c h  
p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  c a n  b e  a c q u i r e d  i n  a n y  p o l i t i c a l  
s y s t e m .  T h e s e  i n c l u d e  f a m i l y ,  s c h o o l ,  r e l i g i o n ,  p e e r  g r o u p ,  
o c c u p a t i o n ,  m a s s  m e d i a ,  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  g o v e r n m e n t s ,  
2 5 0  
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Political, Socialization and Political Culture 
events, place, and tertiary institutions (Almond & Powe~ 
1988); Abonyi, 2006; Blass Rich (undated)). 
1. The Family: The family is the basic and often 
the most powerful and lasting agent of political 
socialization. Family has direct and indirect influ-
ences on individuals which determine their atti-
tudes towards religion, authority, etc. Although 
learning is a life-time process, the Erst ten years 
is the most important period socialization takes 
place in a person's life. This is the period indi-
vidual personality is formed- the formative years. 
Schaefer and Laman (1995) contended: 
We experience socialization Erst as babies and 
infants living 'in families; it is here that we de-
velop an initial sense of self. 1\1ost parents seek 
to help their children become competent adoles-
cents and self-sufficient adults, which mean so-
cializing them into the norms and values of both 
the family and the larger society. In this process, 
adults themselves experience socialization as they 
adjust to become spouses, parents and in-laws 
(cited in Abonyi, 2006, p. 337). 
Collective decisions made by the family may ap-
pear authoritative and failure to comply may lead 
to punishment (Almond & Powel, 1988). In addi-
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t i o n ,  o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  f a m i l y  d e c i -
s i o n s  e a r l y  i n  l i f e  m a y  s h a r p e n  t h e  c h i l d ' s  s e n s e  
o f  p o l i t i c a l  c o m p e t e n c e  a n d  a l s o  e n d o w  t h e  c h i l d  
w i t h  c a p a c i t y  f o r  p o l i t i c a l  i n t e r a c t i o n  a n d  p a r t i c i -
p a t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  a s  a n  a d u l t .  T h e  
c h i l d ' s  b e h a v i o u r a l  p a t t e r n  t o  f a m i l y  d e c i s i o n s  m a y  
a s s i s t  i n  o b e d i e n c e  t o  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t y  a s  a  
p o l i t i c a l  s u b j e c t .  
I n d e e d ,  t h e  p o l i t i c a l  b e l i e f s  o f  m o s t  i n d i v i d u a l s  
a r e  o f t e n  s h a p e d  b y  t h e  b e h a v i o u r s ,  b e l i e f s  a n d  
v a l u e s  t h e y  e x p e r i e n c e d  i n  t h e i r  f a m i l y  e n v i r o n -
m e n t .  I n d i v i d u a l s  m u s t  h a v e  a b s o r b e d  p e r c e p t i o n s  
a b o u t  p o l i t i c s  f r o m  c o n v e r s a t i o n s  o v e r h e a r d  · w i t h i n  
t h e  f a m i l y  b e f o r e  b e c o m i n g  c a p a b l e  o f  m a k i n g  
p o l i t i c a l  j u d g m e n t s  t e n  t h e m s e l v e s .  B l a s s  ( n o t  d a t e d )  
a r g u e d  i n  t h e  s a m e  v e i n  t h a t  a t  a g e  s e v e n ,  m o s t  
c h i l d r e n  i n  t h e  U S  a l r e a d y  i d e n t i f i e d  w i t h  o n e  
p o l i t i c a l  p a r t y  o r  t h e  o t h e r .  F a m i l y  u p b r i n g i n g  m a y ,  
t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  d e t e r m i n e  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  
p o l i t i c a l  b e h a v i o u r ,  w h e t h e r  a c t i v i s m  o r  a p a t h ' y  i n  
l a t e r  a d u l t h o o d  o f  t h e  c h i l d r e n .  
2 .  T h e  S c h o o l :  S c h o o l s  p r o v i d e  a  v e r i t a b l e  p l a t -
f o r m  f o r  s u s t a i n e d  a n d  c o n t r o l l e d  c o n t a c t  w i t h  
s t u d e n t s  a t  t h e  a g e  t h e i r  p o l i t i c a l  b e l i e f s  c a n  s t i l l  
b e  m o l d e d .  T h e  s c h o o l  s y s t e m  c o n t r i b u t e s  t o  
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Political, Socialization and Political Culture 
political socialization by providing the adolescent 
with knowledge about the political world and his 
role in it. Cherished attitudes and values of the 
society are equally to a large extent being trans-
mitted by the schools. In view of this, the school 
plays a pivotal role in shaping attitudes of the 
adolescent in accordance with the written and 
unwritten rules of the society. 
Specifically, through the school system affection 
for the political system can be reinforced and alle-
giance to the state instilled through common sym-
bols like the national flag, national anthem and na-
tional pledge. At times, yet, the school system does 
serve as agent of indoctrination of cherished po-
litical ideology, like it was in some communist coun-
tries (the former U.S.S.R, in particular). 
3. Religion: Religion connotes system of beliefs 
or believing in supernatural beings and in the Cre-
ator and Controller of the universe. Religions in-
culcate good morals in its adherents through calcu-
lated 'sermonization'. The moral and values taught 
by most religions quite frequently have implications 
on politics and public policies. In fact, more often 
than not, religious groups transmit definite political 
preferences to their adherents. Churches through 
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t h e i r  t e a c h i n g s  i n s t i l l  s t r o n g  b e l i e f  s y s t e m s  i n  t h e  
C h r i s t i a n s  a n d  h e n c e  s h a p e  t h e  b e l i e v e r s '  v i e w s  o n  
s o c i o - p o l i t i c a l  i s  s u e s  a n d  p o l i c i e s  i l l < c  a b o r t i o n ,  g a y  
m a r r i a g e ,  a m o n g  o t h e r s .  
I n  a d d i t i o n ,  a m o n g  r e l i g i o n s  t h e r e  a r e  v a r i e t i e s  o f  
p o l i t i c a l  b e l i e f s .  P o r  i n s t a n c e ,  R o m a n  C a t h o l i c s  
a r c  t r a d i t i o n a l l y  n o t e d  f o r  p o l i t i c a l  l i b e r a t i o n  w h i l e  
P r o t e s t a n t s  a r e  c o n s e r v a t i v e - a l t h o u g h  t h i s  c o n -
s e r v a t i v e n e s s  s e e m s  t o  v a r y  f r o m  o n e  d e n o m i n a -
t i o n  t o  a n o t h e r  i n  t h e  p r o t e s t a n t  c h u r c h e s .  T h i s  
h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  i d e o l o g i c a l  l e a n i n g s .  
4 .  P e e r  G r o u p s :  A l t h o u g h  t h e  s c h o o l  s y s t e m  a n d  
f a m i l y  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a g e n t s  o f  s o c i a l i z a -
t i o n ,  t h e  r o l e  o f  p e e r  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  c h i l d h o o d  
p l a y  g r o u p s  a n d  f r i e n d s h i p  c l i q u e s ,  c a n n o t  b e  u n -
d e r r a t e d  t o o .  T h i s  i s  b e c a u s e  i n  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  
b o t h  p a r e n t s  w o r k ,  c h i l d r e n  t e n d  t o  b e  s o c i a l i z e d  
m o r e  b y  p e e r s  t h a n  b y  f a m i l i e s .  F u r t h e r m o r e ,  a f t e r  
f o r m a l  s c h o o l i n g  e n d s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r  g r o u p s  
o n  p e o p l e ' s  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  i n c r e a s e s .  T h e  
i n f l u e n c e  o f  p e e r  g r o u p s  o n  i n d i v i d u a l s  a l s o  b e - ·  
c o m e  p r o m i n e n t  a t  a d o l e s c e n t  s t a g e  w h e n  t h e y  
b e g i n  t o  b r e a k  a w a y  f r o m  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e ,  f e e l -
i n g  m o r e  l i k e  y o u n g  a d u l t s .  
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One of the ways through which a peer group 
socializes its members is by putting pressure on 
them to conform to attitudinal disposition accepted 
by the group. Thus, interests and behaviours of 
• individuals are often subjected to modification to 
reflect that of the group in order to be accepted 
by its members. 
5. Occupation: Occupational and professional 
associations shape political attitudes of their mem-
bers by promoting and intensifying occupational 
and class-related political values. Unions, profes-
sional associations, among others, are informa-
tion and communication channels for the cultiva-
tion and expression of beliefs of members. The 
group an individual identifies with is often used 
as a political reference point, as individual politi-
cal actions are evaluated in line with what the 
group stands for. Involvement in demonstration, 
strike and picketing in wor~ places, championed 
by organized labour unions may also influence 
an individual's behaviour when participating in 
political activities. 
Mass media: It has been the age of revolution in 
information technology. Hardly- can any society 
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f u n c t i o n  p r o p e r l y  w i t h o u t  e f f e c t i v e  n e t w o r k  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  I n  f a c t ,  i t  i s  n o  g a i n s a y  t h a t  t h e  
m a s s  m e d i a  - t e l e v i s i o n ,  r a d i o ,  n e w s p a p e r  a n d  
m a g a z i n e s  a n d  t h e  i n t e r n e t  - p l a y  a  k e y  r o l e  i n  
p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p o l i t i c a l  e v e n t s  a n d  
t h e  m a j o r  v a l u e s  o n  w h i c h  a  s o c i e t y  a g r e e s .  F o r  
m o s t  p e o p l e ,  t h e  m a s s  m e d i a  a r e  t h e i r  m a j o r  
s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n ,  a n d  b y  t h e  m e d i a  t h e i r  
p o l i t i c a l  v i e w s  a n d  b e l i e f s  a r e  f o r m e d .  
6 .  P o l i t i c a l  P a r t i e s :  P o l i t i c a l  p a r t i e s  p l a y  a  d e l i b -
e r a t e ,  k e y  r o l e  i n  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  P a r t i e s  a r e  
o f t e n  n o t e d  f o r  a r o u s i n g  a p a t h e t i c  d i s p o s i t i o n  o f  
p e o p l e .  P a r t i e s  a s  w e l l  i n  t h e i r  e f f o r t s  a t  c a n v a s s -
i n g  a n d  m o b i l i z i n g  s u p p o r t  f o r  e l e c t o r a l  c a n d i d a t e s  
m o l d  t h e i r  m e m b e r s '  o r  p e o p l e ' s  i s s u e  p r e f e r e n c e s .  
:M a j o r i t y  o f  p e o p l e  w o u l d  n o t  w a n t  t o  b e  a c t i v e  
p a r t i c i p a n t s  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  b u t  a  s t e a d y  f l o w  
o f  p a r t y  c a m p a i g n s  a n d  p r o g r a m m e s ,  c o m b i n e d  w i t h  
t h e  e l e c t i o n  e v e r y  f e w  y e a r s ,  i n e v i t a b l y  k e e p  c i t i -
z e n s  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .  
H e r e ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  n o t e  t h a t  a c t i v i t i e s  o f  p o -
l i t i c a l  p a r t i e s  c a n  a l s o  b e  d i v i s i v e .  T h i s  i s  n e c e s -
s a r i l y  s o  w h e n  p a r t i e s '  s t r a t e g i e s  t o  g a i n  s u p p o r t  
f o r  t h e i r  c a n d i d a t e s  o f t e n  t i m e s  c o m e  t o  i n v o l v e  
a p p e a l s  t o  l a n g u a g e ,  r e l i g i o n ,  e t h n i c i t y  a n d  o t h e r  
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divisive forces that certainly emphasize differ-
ences among people. Conversely, in communist 
or single-party system parties can be used by gov-
ernments to inculcate common attitudes of unity, 
support for government and shared ideologies of 
the ruling party. 
7. The State: The state, represented by govern-
ment, is also an agent of socialization. 1v1any of 
its activities are intended to paint government in 
good image to the public so as to build support 
and loyalty for the government in power. Almond 
and Powel (1988) averred that "no matter how 
positive the view of the political system that has 
been taught in sch?ol, a citizen who is harassed 
by the police, ignored by welfare agencies, or 
unfairly taxed is unlikely to feel much warmth 
toward the authorities" (p. 39). 
8. Events: Major personal and social events may 
have notable impact on the political thinking of 
some people. Those events according to Blass 
(undated), can be classified into three. These arc 
discussed below. 
9. The Life-Cycle Effect: Personal experience 
can change belief, behaviour and orientation of 
an individual. For example, James Bradley, Presi-
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d e n t  R e a g a n ' s  P~ess S e c r e t a r y ,  w a s  s h o t  a n d  h e  
b e c a m e  p a r a l y z e d  i n  t h e  a s s a s s i n a t i o n  a t t e m p t  
a g a i n s t  R e a g a n .  H e r  w i f e  S a r a h  B r a d l e y  s u d d e n l y  
b e c a m e  a  c o m m i t t e d  a c t i v i s t  o n  l e g i s l a t i o n  o n  g u n  
c o n t r o l  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e x p e r i e n c e .  
1 0 .  P e r i o d - E f f e c t :  A  m a j o r  h i s t o r i c a l  e v e n t  c a n  a f -
f e c t  a n  e n t i r e  s o c i e t y  a n d  c r e a t e  g e n e r a t i o n a l  i m p a c t  
o n  p u b l i c  o p i n i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i t  h a s  b e e n  n o t e d  
t h a t  " m i l l i o n s  o f  A m e r i c a n s  w h o  l i v e d  t h r o u g h  t h e  
G r e a t  D e p r e s s i o n  b e c a m e  l i f e - l o n g  D e m o c r a t s  a n d  
h a v e  c o n t i n u e d  t o  v i e w  g o v e r n m e n t  a s  a  p o s i t i v e  
f o r c e  i n  society'~ ( B l a s s ,  u n d a t e d ) .  
1 1 .  C o h o r t  E f f e c t :  O n e  h i s t o r i c  e v e n t  m a y  h a v e  
g r e a t  i m p a c t  o n  a  s p e c i f i c  g r o u p  o f  p e o p l e .  V i e t n a m  
\ \ f a r ,  t h e  h i p p i e  c u l t u r e ,  a n d  t h e  N i x o n  p r e s i d e n c y  
a p p e a r e d  t o  h a v e  h a d  n o t a b l e  e f f e c t s  o n  m a n y  A m e r i -
c a n s  a p p r o a c h i n g  a d u l t h o o d  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s .  
B l a s s ' s  c l a s s i f i c a t i o n ,  s i m p l y ,  e s t a b l i s h e s  h o w .  e v e n t s  
c a n  b e  a  m e d i u m  f o r  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  
1 2 .  T o t a l  I n s t i t u t i o n s :  T h e  l a s t  a g e n t  o f  s o c i a l -
'  
i z a t i o n  w e  a r e  g o i n g  t o  d i s c u s s  b r i e f l y  i s  w h a t  
A b o n y i  ( 2 0 0 6 )  d e s c r i b e d  a s  t h e  t o t a l  i n s t i t u t i o n s .  
E x a m p l e s  o f  t o t a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  p r i s o n s ,  t h e  
m i l i t a r y ,  I I f e n t a l  h o s p i t a l s  a n d  c o n v e n t s .  T h e  a f o r e -
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mentioned instih1tions are capable of re-socializ-
ing people, either voluntarily or involuntarily. 
Schaefer and Lamm (1992) highlighted the peculiar 
characteristics of the total instirutions: 
1. All aspects of life are conducted in the 
same place and under the same single authority; ~ 
ii. Each phase of a member's daily activity is 
carried out in the immediate company of others. 
All members are treated alike and all members 
do the same thing together; 
iii. Daily activities are tightly scheduled. All 
activity is super-imposed upon the individual by 
a system of explicit formal rules; and 
1v. A single rational plan exists to fulfill the 
goals of the instirution (cited in Abonyi, 2006). 
9.3 Political Socialization and Political Culture 
Having examined political socialization and its various 
agents, it is pertinent to note that there exist a strong 
relationship between political socialization and the 
concept of political culrure.So, what is political culrure? 
Generally speaking, political culture simply implies "a 
particular distribution of political activities, values, 
fearures, information and skills" (Almond & Powel, 1988, 
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p .  4 0 ) .  I t  a l s o  r e f e r s  t o  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  a t t i t u d e s ,  h a b i t s  
a n d  b a h a v i o u r a l  p a t t e r n s  p e c u l i a r  t o  a  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
T h u s ,  p o l i t i c a l  c u l t u r e  t o u c h e s  t h e  m i n d s  o f  p e o p l e ,  u s i n g  
p s y c h o a n a l y t i c  t o o l s  t o  s e a r c h  f o r  t h e  r e a s o n s  o f  t h e i r  
p o l i t i c a l  b e h a v i o u r s  a n d  o r i e n t a t i o n s  ( H a y w o o d ,  1 9 9 7 ,  
c i t e d  i n  E m a m j o m e z a d e h  e t  a l . ,  2 0 1 2 ) .  I t  s i m p l y  m e a n s : a n  
i n d i v i d u a l ' s  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  a n d  b e h a v i o u r  p e r h a p s  
h a v e  a  c a u s e  a n d  e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p o l i t i c a l  
c u l t u r e s ,  v a l u e s  a n d  s y m b o l s ,  a s  H a y w o o d ( 1 9 9 7 )  
e x p l a i n e d  ( c i t e d  i n  E m a m j o m e z a d e h  e t .  a l . ,  2 0 1 2 ) .  
I t  a p p e a r s  t h a t  f o r  a  s o c i e t y  t o  s u c c e e d  i n  m a i n t a i n i n g  
i t s  p o l i t i c a l  c u l t u r e  i t  m u s t  s u s t a i n  t h e  p r o c e s s  o f  p o l i t i c a l  
s o c i a l i z a t i o n  a c c e s s i n g  c u l t u r a l  t r a n s f e r  c h a n n e l s  o f  t h e  
s o c i e t y ,  t h r o u g h  w h i c h  s u c h  s e t  o f  v a l u e s  t h a t  c o n t r i b u t e  
t o  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  a n d  s o l i d i t y  a r e  o b t a i n e d  a n d  i m p r o v e d  
u p o n .  T h r o u g h  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  p e o p l e  a c q u i r e  
p o l i t i c a l  c u l t u r e ,  i n d  t h e i r  o r i e n t a t i o n s  t o w a r d  p o l i t i c a l  
o b j e c t i v e s  a r e  t h e r e b y f o r m e d ,  t o  p u t  i E  s u c c i n c t l y .  F o r  
i n s t a n c e ,  i n d i v i d u a l s '  v i e w s  o n  s u b o r d i n a t i o n  a n d  
'  
c o o p e r a t i o n  a n d  p r o t e s t i n g  a n d  d e f i a n c e  a r e  a l l  i n f l u e n c e d  
b y  t h e f a m i l y .  A r g u m e n t s  o r  v i o l e n t  q u a r r e l s  a m o n g  
m e m b e r s  o f  a  f a m i l y  a b o u t  p o l i c i e s  a n d  p o l i t i c a l c u l t u r e  
c a n  i n f o r m  a  c h i l d ' s  p a r t i c u l a r  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m  ( A g a r w a l  &  B h u s h a n ,  1 9 9 1 ) .  
N e v e r t h e l e s s ,  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  i n  A f r i c a  s e e m s t o  
d i f f e r  f r o m  t h a t  o f  t h e  W e s t .  T h i s  i s  p r e m i s e d  o n  t h e  
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fact that the process of political socialization in the 
continent of Africa is often attended with turbulent and 
dramatic changes, brought about by the nature of 
thesociety and the structure of itspolitics. In fact, for 
each succeeding generationin Africasocialization forces 
appear radically different. This problem is exacerbated 
by several sharply different agents and ways of political 
learning in the continent - namely the family, school, 
places of worship, streets, and so on, transmitting highly 
diverse and divergent political lessons and information. 
It has also been noted for instance that in African families, 
there is no sense of partisan alignment or party 
identification to be either transmitted or ideological 
orientation originating in the family. The structure of 
the family is not comparable to the \Vestern nuclear 
family as many African children live with relatives either 
as a result of financial difficulties, extended family ties, 
or to further their studies in urban areas if their parents 
live in rural areas. The implication is that children are 
exposed to political knowledge beyond the confines of 
their biological parents (Almond & Powel, 1988). 
9.4 How Political Culture is Formed 
Formation of political culture comes in four stages: 
politicization; cognition and recognition; the example 
stage; and the internalization phase (Giddens, 1990). 
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1 .  P o l i t i c i z a t i o n :  T h e  f i r s t  s t a g e  i s  p o l i t i c i z a t i o n ,  
a  s t a g e  w h e n  t h e  c h i l d  m a k e s  e f f o r t  t o  k n o w  · t h e  
p o l i t i c a l  a r e n a .  T h i s  c o u l d  b e  b y  l i s t e n i n g  t o  
'  
t h o u g h t s  a n d  i d e a s  o f  p a r e n t s ,  t e a c h e r s  a n d  o t h -
e r s  a b o u t  g o v e r n m e n t .  T h e  c h i l d  t h u s  s e e s  h i m -
s e l f  a s  a  p o l i t i c a l  b e i n g  a n d  b e c o m e s  c o n s c i o u s  
o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  g o v e r n m e n t .  
2 .  C o g n i t i o n  a n d  R e c o g n i t i o n :  T h e  s e c o n d  s t a g e  
i s  c o g n i t i o n  a n d  r e c o g n i t i o n ,  w h e n  a  c h i l d  i s  a t  
f r i c t i o n  \ V i t h  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  a n d  u n d e r s t a n d s  
s o m e  f o r m s  o f  p o l i t i c a l  d o m i n a t i o n  o r  d o m i n a -
t i o n  i n  t h e  g e n e r a l  s e n s e .  I ' r i c t i o n  v v i t h  t h e  p o l i t i -
c a l  s y s t e m  m a y  a l s o  b e  i n  f o r m  o f  a  c h i l d  t r y i n g  
t o  m a k e  a  c h o i c e  b e t w e e n  c o n f l i c t i n g  p o l i t i c a l  
i d e a s .  F o r  i n s t a n c e ,  p a r e n t s  a n d  r e l i g i o u s  i n s t r u c -
t o r s  m a y  t e a c h  a  c h i l d  t h a t  g o v e r n m e n t  i s  b a d ,  
w h i l e  t e a c h e r s  a t  s c h o o l  e m p h a s i z e  t h a t  g o v e r n -
m e n t  i s  b e n e v o l e n t  a n d  t h a t  i t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l -
i t y  o f  c i t i z e n s  t o  b e  l o y a l  t o  i t .  
3 .  T h e  E x a m p l e  S t a g e :  T h e  t h i r d  s t a g e  i s  t h e  
e x a m p l e  s t a g e ,  w h e n  t h e  c h i l d  t u r n s  t o  j u d g e  v a l -
u e s  a n d  c e r t a i n  m a n n e r s ,  a n d  t h r o u g h  t h e m  n e -
g a t e s  o r  d e m a n d s  j u d g m e n t  o n  t h e  e x i s t i n g  f o r m s  
o f  d o m i n a t i o n  a n d  p o l i t i c s  ( a s  a  w h o l e ) .  
4 .  I n t e r n a l i z a t i o n :  T h e  f o u r t h  s t a g e  i s  t h e  i n t e r -
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nalization phase in which the individual transcends 
understanding some established political forms 
and starts value-judging the entire constituents 
of the political system. It is in this stage that a 
particular kind of political culture is formed by 
each individual. 
9.5 Types of Political Culture 
Four (4) types of political culture have been identified. 
They are: parochial culture, subject culture, participatory 
culture, and sub-culture (Almond & Powel, 1988). 
1. Parochial Culture: Here with the parochial 
culture citizens have vague or no awareness, ex-
pectations, participation and orientation towards 
any political object or political system. They nei-
ther expect anything positive from government 
nor do they expect to participate in the political 
process. Politics is seen as the exclusive domain 
of the elite and government is viewed as enforcer 
of the rules it made. 
2. Subject Culture: Unlike the parochial culture 
in which citizens have no cognitive orientation 
towards some aspects of or the entire political 
system, with the subject culture, citizens see them-
selves more or less as subjects of governments. 
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A l t h o u g h  t h e y  e x p e c t  p o s i t i v e  a c t i o n s  f r o m  g o v -
e r n m e n t ,  t h c v  d o  n o t  s e c  t h e m s e l v e s  a s  a c t i v e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  
3 .  P a r t i c i p a t o r y  C u l t u r e :  w i t h  t h e  p a r t i c i p a t o r y  
c u l t u r e ,  c i t i z e n s  h a v e  c o g n i t i v e  o r i e n t a t i o n  o f  d i f -
f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  a s  w e l l  a s  t h e  
e n t i r e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  I n  s o c i e t i e s  " \ V i t h  p a r t i c i -
p a t o r y  p o l i t i c a l  c u l t u r e ,  t h e  c i t i z e n s  t e n d  t o  e x -
p e c t  m o r e  f r o m  g o v e r n m e n t ,  b e l i e v e  t h e y  c a n  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  s y s t e m  a n d  t h a t  
t h e y  a f f e c t  t h e  s y s t e m  a s  m u c h  a s  t h e  s y s t e m  a f -
f e c t s  t h e m .  T h i s  t y p e  o f  c u l t u r e  i s  a n  e s s e n t i a l  
p r i n c i p l e  o f  a n y  d e m o c r a t i c  s o c i e t y .  
4 .  S u b - C u l t u r e :  , 1 \ J m o n d  a n d  V e r b a  ( 1 9 6 3 )  d e f t n e d  
p o l i t i c a l  s u b - c u l t u r e  a s  " t h e  t y p e  o f  p o l i t i c a l  c u l -
t u r e  p e r s i s t i n g  i n  f o r m a l l y  m e r g e d  t r a d i t i o n a l  u n i t s "  
( p .  2 7 ) .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  p o l i t i c a l  s u b - c u l t u r e  
s i m p l y  m e a n s  c u l t u r e  o f  a  s o c i a l  g r o u p  t h a t  c a n  b e  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  d o m i n a n t  o n e  i n  a  g i v e n  
p o l i t i c a l  s y s t e m .  I t  i s  a  s e t  o f  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  a n d  
o r i e n t a t i o n s  o f  a  s m a l l  g n m p  w i t h i n  a  p o l i t i c a l  s y s -
t e m  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o v e r  a r c h i n g  o n e  i n  t h e  
l a r g e r  p o l i t y .  A l t h o u g h  m e m b e r s  o f  a  s u b - c u l t u r e  
s h a r e  i n  t h e  p o l i t i c a l  c u l t u r e  o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y ,  
t h e y  h a v e  t h e i r  o w n  p e c u l i a r  s u b - c u l t u r a l  c h a r a c -
t e r i s t i c s  t h a t  a r e  v e r y  s t r o n g .  
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